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对 国 有 企 业 仅 仅 是 当 出 资 人 的 责













6. 当 政 府 除 纯 公 共 产 品 外，不














































我 国 以 往 的 改 革 模 式 被 称 为 渐 进 式
改革，并具有分步实施、增量改革、自下而
上、先 易 后 难、先 局 部 后 整 体 等 基 本 特 征
（盛洪，2009）。 而顶层设计则是立足于 新














































































































































此， 如 何 按 照 市 场 经 济 的 根 本 要 求 来 深
化 公 共 财 政 制 度 改 革 ， 是 正 确 处 理 市 场








































目前，在 社 会 治 理 方 面 ，政 府 包 办 过
多 的 问 题 仍 然 突 出 ， 相 应 的 社 会 组 织 和
民 间 团 体 发 育 不 足；而 在 社 会 保 障 方 面 ，
改 革 以 来 过 分 突 出 了 个 人 责 任 与 市 场 化
商 业 化， 而 政 府 相 应 的 社 会 责 任 和 财 政
支持不足。 由此，亟需通过财政职能的调
整 来 形 成 政 府 和 社 会 间 合 理 的 分 工 合
作。 在社会治理方面，需要公共财政制度
改 革 来 推 进 事 业 单 位 分 类 改 革 和 人 民 团
体 改 革， 也 同 时 要 通 过 税 收 优 惠 和 财 政
专 项 基 金 ， 促 进 社 区 组 织 和 民 间 组 织 的
发 展，由 此 实 现“民 治”；而 在 社 会 保 障 方
面，则 需 增 加 财 政 投 入 来 强 化 政 府 职 能 ，
由 此 调 节 社 会 利 益 结 构 和 化 解 社 会 矛







































































民主化是公共财政最本质 的 特 征，是
深 化 我 国 财 政 制 度 改 革 的 基 点 。 由 于 深
水 区 改 革 更 多 涉 及 上 层 建 筑 领 域 ， 作 为
高 端 性、 系 统 性 的 顶 层 设 计 要 着 眼 于 解
决 治 本 性、长 远 性 问 题 ，深 化 政 治 体 制 改
革 是 无 可 回 避 的 必 然 选 择 。 而 公 共 财 政
制 度 既 从 深 层 面 上 关 系 着 公 民 权 利 和 国
家 权 力 间 宪 政 基 础 ， 又 在 具 体 层 面 上 体
现出公民参与的政治过程。 因此，公共财
政 的 民 主 化 可 望 为 我 国 政 治 民 主 化 改 革













































财 政 分 权 是 市 场 经 济 国 家 多 级 政 府
下 公 共 财 政 的 共 性 特 征 。 我 国 当 前 财 政
分 权 基 本 成 型 于 1994 年 的 分 税 制 改 革 ，
运 行 多 年 后 在 分 权 规 范 性 上 已 表 现 出 诸
多 问 题 而 面 临 进 一 步 的 深 化 改 革 。 进 一
步 深 化 和 规 范 财 政 分 权 改 革 对 改 革 的 顶
层 设 计 具 有 重 要 意 义：（1）规 范 中 央 和 地
方 关 系 是 我 国 经 济 和 政 治 体 制 改 革 的 重
点， 尤 其 对 我 国 这 样 单 一 制 政 体 下 的 市
场 经 济 大 国 而 言 ， 如 何 在 制 度 上 规 范 和
协 调 中 央 与 地 方 权 力 分 配 ， 如 何 既 维 护
中 央 权 威 又 发 挥 地 方 积 极 性 ， 是 深 化 改
革 中 一 个 重 大 而 复 杂 的 问 题 。 而 从 财 政
分 权 入 手 ， 通 过 合 理 规 范 的 事 权 和 财 权
划 分 并 使 之 制 度 化 ， 是 从 务 实 层 面 推 进
中 央 地 方 权 力 分 配 、 形 成 相 应 激 励 约 束
机制的有效途径。 （2）财政分权的规范化
和 法 治 化 ， 有 利 于 形 成 政 府 间 权 力 制 衡
和 公 众 对 地 方 事 务 的 参 与 ， 并 进 而 推 进
民 主 政 治 建 设 。 特 别 是 通 过 适 当 赋 予 地
方 税 收 立 法 权 和 公 债 发 行 权 ， 可 望 强 化
选 民 对 地 方 政 府 权 力 监 督 和 改 善 地 方 政
府治理。 （3）财政分权化改革特别是转移
支 付 制 度 的 进 一 步 改 革 ， 是 实 现 公 共 服
务 均 等 化、保 障 和 改 善 民 生 的 主 要 途 径 ，
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